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Stat e of :Wia ine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGI STRATION 
...... ~ . &fd., Maine 
Ila te • • ••• /ff .... CZ.,.(.~ 
Nanw •••• • a.~~ ... ~ • .. ~~.•••••••••••••••••·••••••• 
Street Addr ess ~ ....... ..... ... , • .. • o r- •• , .. . .i, o " ... o • , o , s ••• -> ., ~ •• • • ••••••••••••• • •• 
Ci ty or Town ................. ~• • • ••••• • ••••••••••••• ,... •••••••••• 
How long in U~i ted States . t:' fY.. , , ~ .. How long in Mai ne , /.?.:'~ 
Born in •• ~~ •• C-1if~~.@:-/.0.' ...... Date of bi r th . ~ •.••• ~.~~3 
If married., how many children ••••• ~ •• Occupation •••• • i/.-. 
Name of empl oye-r •••••••.••• ~ •••• • ••••••••••••••.••• 
(Present or last) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Addr ess of employer , ••••••• ~.~ •••••••.••••• •·• •••••••••••••••••••• • ••• 
English •••••• . • • • •••• Speak • ••.• • • •••••• • •• • •.•• Read •• ~ -•.•• •.•••• vVr i te •••• • •••• 
Other languages .•,• •• ~ ;:-.--;~~.-;-.~ ;:--.?~ 
Have you ma.de a pplicat ion f or citizenship? •• .• ~ •,•• • •••·•••••·•••,•••••••• 
Have you ever had militar y se r v ice ? •••• ~ •~••••~ ••••••••••••••••••••••••• 
If so, wher e? ••.•.•.-~~ . ...... . . ... . .... When? ..... ~ •••••••••••••• 
Signature .~~1.t(.~(!? ~ 
